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摘 要 
 
当前的世界经济已经从“管理型经济体系”转换为“创业型经济体系”，世
界经济结构正面临解构与重组，对于创新和创业人才的需求日益增加。因此高校
积极推动创业教育的普及与实施是社会发展提出的新要求。 
尽管早有研究表明，创业教育可以提升学生的创业意向，但是并没有直接证
据证明创业教育可以创造更多更优秀的创业者。因此，创业教育的真正作用长时
间以来饱受学者和教育工作者的争议。基于生涯建构理论，本文提出，当大学生
接受完创业教育之后，可能不会立马进行创业实践甚至永远不会成为一名创业者，
但是却建立了良好的创业生涯观，当他们进入企业工作后，会更喜欢公司创业行
为，并且在工作中体现出更强的主动性。另外，本文更深一步的提出了参加创业
比赛对于学生培养创业生涯观的调节作用，以及创业孵化对公司内部创业和员工
主动性行为的调节作用。 
本研究运用了实证研究的方式，选取了国内外权威量表设计问卷，最后共收
集到有效问卷244份，然后运用SPSS软件对回收的数据进行信度和效度检验，进
而进行了因子分析、方差分析、相关分析和回归分析，然后根据分析结果得出结
论：（1）创业教育对员工公司创业行为具有显著的正向影响；（2）创业教育对
员工主动性行为具有显著的正向影响；（3）创业生涯观在创业教育和公司创业
行为之间起到了中介作用；（4）创业生涯观在创业教育和员工主动性行为行为
之间起到了中介作用；（5）创业孵化在创业生涯观和员工主动性行为之间起到
了调节作用。 
本研究的贡献有两个，第一个贡献是扩展了创业教育的研究范围，探索了创
业教育更为深远的影响，并且将创业教育的研究对象从创业者拓展到了已经参加
工作的员工；第二个贡献是探究了创业生涯观的中介因素的影响。 
 
关键词：创业教育；创业生涯观；公司创业  
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Abstract 
 
Nowadays, the global economy has changed from a "managed economy" to an 
"entrepreneurial economy", and the global economic structure is facing deconstruction 
and reorganization, therefore the demand for innovators and entrepreneurs is increasing 
day by day. Promoting the entrepreneurial education of college students is the need of 
social development. 
Although studies have reported that entrepreneurship education can promote 
university students’ entrepreneurial intentions, unfortunately, there is little consistent 
evidence to show that entrepreneurship education helps to create more or better 
entrepreneurs. Therefore, the real utility of entrepreneurship education has been 
questioned by researchers and educators for a long time. Based on the career 
construction theory, we propose that after receiving entrepreneurship education, 
university students may not set up business immediately or even may never be a real 
entrepreneur, but by developing higher level of entrepreneurial career perspective, they, 
as employees, would be more likely to perform corporate entrepreneurial behavior and 
have positive attitude toward organizational change. We further proposed the 
moderating effect of participation in the business plan competition on this mediating 
process, and the moderating effect of business incubation to corporate entrepreneurial 
behavior and proactive behavior. 
We selected domestic and international authority scales to design questionaire, and 
a total of 244 effective questionnaires were collected after integration and sifting 
through the way of empirical research. The research take advantage of SPSS 22.0 to 
analyze data collected from questionnaires. And we use factor analysis, descriptive 
statistical analysis and linear regression analysis to test hypotheses and come to the 
conclusion: (1) Entrepreneurship education has positive impact on corporate 
entrepreneurial behavior; (2) Entrepreneurship education has positive impact on 
proactive behavior; (3) Entrepreneurial career perspective has mediation effect on the 
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relationship of entrepreneurship education and corporate entrepreneurial behavior; (4) 
Entrepreneurial career perspective has mediation effect on the relationship of 
entrepreneurship education and proactive behavior; (5) Business incubation has 
mediation effect on the relationship of entrepreneurial career perspective and proactive 
behavior. 
The paper has two contributions. The first contribution thus is to extend the scale 
of entrepreneurship education research by examining its more distal effects on 
university students, we expand the research object from entrepreneurs to company 
employees; The second contribution of our study is to investigate the mediating linkage 
between entrepreneurship education and these distal employee outcomes. 
 
Keywords: Entrepreneurship education, Entrepreneurial career perspective, Corporate 
entrepreneurial behavior 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 现实背景 
现如今，全球经济已经从“管理型经济体系”转换为“创业型经济体系”，
世界经济结构正面临解构与重组，对于创新和创业人才的需求日益增加[1]。创业
能够为一个国家经济发展提供长久不衰的动力，是解决就业压力，提高就业率的
上上之道。李克强总理曾经多次在政府报告和新闻媒体提出“大众创业、万众创
新”的口号，要实现“人人创业”“草根创业”的新浪潮。此后，各地创业比赛、
创客空间等迅速崛起，李克强总理也会定期的与这些创业者会面。 
社会的发展需要创业者。创业和创新是社会经济发展的根本和核心[2]，是一
个国家经济能够长期稳定发展的推动力[3]。美国作为世界上创业教育最为成功的
国家，其经济的腾飞很大一部分原因来自于创业教育的成果。世界上许多跨国的
高科技公司都起源于大学校园，如微软、苹果、Facebook、雅虎、思科等，这些
公司的成功都得益于创业教育的水平。 
创业者的出现和成长需要创业教育的辅助。“教育要从娃娃抓起”，近年来，
国内创业教育发展迅猛，覆盖面已从大学生扩展到小学生、研究生。一些大学也
开始开设各色各样的创业课程，包括但不限于创办公司、新创公司管理和公司发
展等诸多课程，很多学生在择校时也更倾向于这种能够学习创业知识和创业技能
的学校[4][5]。 
创业教育是解决就业形势严峻问题的有效方法。目前我国社会正在面临整体
的转型，转型不仅带来了机遇和经济的高速增长，同时也带来了就业压力。首先，
国有企业的改革和转型使得数百万下岗职工不得不再次走上社会寻找就业机会；
其次，农村的土地改革和城镇化建设使得大批的青年涌入城市寻求发展；再者，
大学生作为每年就业的主力军，人数连年增多，“毕业即失业”的现象在某些地
区和高校也并不罕见。扩大就业是社会和谐稳定的重要因素，因此，创业成为这
部分人群的最佳选择。创业就是自我雇佣，这种行为不仅解决了社会就业问题，
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而且也为社会注入了更多的创新和活力，因此推动国家创业人才的培养是解决社
会就业问题的根本途径。 
高校对于大学生进行的创业教育，旨在引导大学生进行创业。但现实情况是，
一方面，大部分接受完创业教育的大学生并没有直接去选择创业活动，而是和其
他同学一样选择就业；另一方面，大学生创业失败率居高不下，部分创业失败的
大学生会重新进入就业的大军。研究这两部分人群在公司中的表现情况对于创业
教育的意义和成果也同样重要。 
1.1.2 理论背景 
创业教育是一个有争议的话题，Jeffry A. Timmons 教授认为：创业教育不等
同于就业培训，不以解决生存问题为目的，更不是一种“企业家速成教育”，而
是应该注重创业精神的培养，造就具有创造性的一代人[6]。对于创业教育的研究，
国外起步比较早，从上世纪九十年代开始，以美国等发达国家为代表的创业教育，
培养的重点正在由个人层面转向团队、企业和社会层面。他们强调创业是一种创
新创业的精神和管理风格，不仅是新创企业需要，对于已经成型的大公司同样重
要。但是对于创业教育的理解，国内部分学者还停留在比较狭义的理解层面，认
为创业教育就是培养创业者，这部分创业者正在或者会在将来创办一家新企业，
创业教育的重点也在培养创业者个人的创业知识和创业能力。 
创业是可以教学的，并且创业教育能够提高创业意向，这种理论已经越来越
得到认可[7][8][9]，但是这并不意味着创业教育可以培养更多更优秀的创业者。因
此，创业教育的真正作用长时间以来饱受学者和教育工作者的争议。 
首先，接受完创业教育的学生，是否会立即投身创业？Menzies & Paradi(2003)
研究发现，学生在接受创业教育之后，需要很长一段时间的积累才会实施创业，
国外普遍的研究显示，这个时间间隔在 10 年左右，他们将创业教育的这个现象
称为时滞效应（Time lag effect）。 
其次，接受完创业教育的学生，是否立即或者将来创办一家新的企业才算是
创业教育的成功？答案是否定的。柯林.博尔认为创业教育是未来人类必须的掌
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握的“第三本护照”，这本护照指的是事业心与开拓技能 [10]。创业教育不仅仅
是针对创业者，生活和工作中的方方面面都需要创业教育。 
1.2 研究目的及贡献 
1.2.1 研究目的 
基于生涯建构理论[11][12]，本文提出，当大学生接受完创业教育之后，可能不
会立马进行创业实践甚至永远不会成为一名创业者，但是却建立了良好的创业生
涯观，当他们进入企业工作后，会更喜欢公司创业行为，并且在工作中体现出更
强的主动性行为。本研究的主要研究目的有以下五个： 
（1） 探究创业教育对公司创业行为和主动性行为的影响； 
（2） 探究创业教育对大学生创业生涯观的影响； 
（3） 探究创业生涯观在创业教育和结果变量（公司创业行为和员工公司创
业行为）的中介作用； 
（4） 探究参加创业比赛在创业教育和创业生涯观的调节作用； 
（5） 探究创业孵化在创业生涯观和结果变量（公司创业行为和员工公司创
业行为）的调节作用； 
1.2.2 研究贡献 
本文的第一个贡献是扩展了创业教育的研究范围，探索了大学生创业教育更
为深远的影响。本文选择公司创业行为和员工主动性行为这两个变量作为结果变
量，一是因为这两者与创业教育的目的联系紧密，二是对一个组织来说，它们在
竞争日益激烈的环境中至关重要。首先，越来越多的企业认为公司创业行为是刺
激企业积极创新的重要推手。员工积极参与内部创业，能够利用新资源、拓展新
客户、参与新的市场环境，或者将现有的资源、客户和市场进行资源重组[13][14][15]，
因此，公司内部创业行为是一种企业创业的渠道[15]；其次，当今社会公司组织结
构不断趋于扁平化、分权化，来面对越来越激烈的竞争和不断变更的压力，个人
的主动性行为在职场中显得尤为重要[16][17][18][19]。个体的职业生涯越来越趋向于
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无边界化，不需再受控于某一个组织，而是掌控他们自己的生涯发展方向，不断
的为组织输出价值[20]，而主动行为性对个人职业生涯的成功也非常重要[21]。 
本文的第二个贡献是探究了创业教育和结果变量的中介影响因素。根据
Savickas 等学者提出的生涯建构理论[11][12]，当今年轻人，与其说是选择一个工作、
职业或者行业，他们更希望通过环境机会和约束、个人愿望、能力和经验等形成
终生的职业生涯[12][22][23]。先前的研究将职业发展空间归纳为创业生涯、职业生
涯和领导生涯三个维度，所有的个人职业都可以通过这个三维向量进行定义，并
且还认识到多方向职业模型的可能性，个人的职业向量可以往任何方向移动。如
果说上个世纪职业发展的重点是帮助个人找到合适的工作、职业或者行业，现如
今的焦点转向了评估和加强个人处理职业转型、发展任务、工作创伤的社会心理
资本健康度，帮助个人规划无边界的、以自我为导向的职业生涯，这对于在不确
定性和不断变化的求职环境中的职业适应能力来说至关重要[14][24]。因此，本文提
出创业教育能够通过发展较高层次的创业生涯观，来影响到员工的公司创业行为
和员工主动性行为。 
1.3 研究方法与思路 
本文通过现实背景的分析和理论背景的分析，发现创业教育的研究范围的局
限性，对于创业教育更加本质和深远的影响研究甚少，本文采取的主要研究方法
如下： 
首先采取了文献分析法，整理和分析了大量相关文献，理清创业教育的理论
研究的来龙去脉，为本研究提供基本的思路； 
其次采用理论研究法，对创业教育和生涯建构理论(career construction theory)
进行理论探究，确定了创业生涯观(entrepreneurial career perspective)这个中介变
量，进而进一步提出了公司创业行为和员工主动性行为两个结果变量，提出本研
究模型和假设； 
构建了研究的基本模型后，采用问卷调查法设计量表，收集相关数据，对收
集到的相关数据进行筛选、收集和整理； 
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